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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE. CONGRATULATIONS' 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME To THE 
COMMENCEMENT CEREMONY of 2001 
FOR 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
WAYNE HUIZENGA GRADUATE SCHOOL OF 
BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER AND 
INFORMATION SCIENCES 
NATIONAL CAR RENTAL CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Sunday, the First of July 
Two Thousand One 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctoral Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY 
Prelude 
* Processional 
* 
* 
Crown Imperial .. .. . ..... ....... ......... ..... .. . ...... ..... ....... Walton 
Convening the Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Rush 
Member, Board a/Trustees 
Opening Introductions .... .... ...... . . . . . ....... . ..... .... .. Ronald J. Chenail 
Assistant to the President/or Academic Affairs 
Presiding Officer 
America, the Beautiful 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control 
Thy liberty in law! 
Denotes that the audience should stand during this part a/the ceremony. 
Ray Ferrero, Jr. 
President 
BateslWard 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY 
Opening Remarks .... . ......... .... . . .. . .. .... ........ ..... . Ray Ferrero, Jr. 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Psychology Degree . ....... ...... ... ... . . .. .. .... Ray Ferrero, Jf. 
JIooding Committee ....... .. .................... ... Members, Board of Trustees 
( 
Commencement Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patrick DeLeon 
Presentation of Graduates ... . .. . . ............... .. .. ... .. ... .... Ron Chenail 
Center for Psychological Studies ............... . .... . .... . . Ronald Levant 
Dean 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship .... ... . . ....... ... . .. Randolph A. Pohlman 
Dean 
Graduate School of Computer and 
Information Sciences . .... . . ......... ....... . .......... Edward Lieblein 
Dean 
Conferring of Degrees Ray Ferrero, Jf. 
* Recessional 
Epic March . ................. . ....... . . .. ... .. .... . .. ..... ... Ireland 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Center for Psychological Studies 
Presented by RONALD LEVANT, Ed.D. 
James D. Bradley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Concond, New Hampshire 
CHAIRPERSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Charles Golden, Ph.D. , ABPPIABCN 
Thomas A. Crum . . ............ . .... .. .. ... ... . .. ... . .... .... ..... ..... .. . . .... Hollywood, Florida 
CHAIRPERSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles Golden, Ph.D., ABPPIABCN 
Liane B. Dornheim .. ......... .. ...... . . . . .. .......... ..... . . . ..... ...... . . Fort Lauderdale, Florida 
CHAIRPERSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Charles Golden, Ph.D., ABPPIABCN 
Arian Sara Elfant ..... . ..... . ....... . ................... ....... ..... .... ... ... Nashville, Tennessee 
CHAIRPERSON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Alfred H. Sellers, Ph.D. 
Timothy P. Ellingstad ............... . ............. .. ............... .. ..... .. . San Diego, California 
CHAIRPERSON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linda C. Sobell, Ph.D., ABPP 
Alejandro Interian ................... ..... . .. . .... . .... . .. ........... .... .. . Holland, Pennsylvania 
CHAIRPERSON . . ... . ............. ...... ... .. ..... . .. . . . . .... ....... William Dorfman, Ph.D., ABPP 
Diane Kelly .... ... . ................ .......... .. . .............. ......... . .. .. . Hollywood, Florida 
CHAIRPERSON . ........ . . . ..... .. . .. . .. ....... .... . ......... ... . . . ... . ..... .. . . Jan Faust, Ph.D. 
Randy S. Petersen ...... ...... .. . .... .. ...... .... .. ... ...... ... ... .... . . . . .. Dunbar, West Virginia 
CHAIRPERSON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiley Mittenberg, Ph.D., ABPPIABCN 
Angela M. Scalise . . . ........ . . .......... .... ... ... .... . . . . .. ... ...... .. . .. . .. .... Ilion, New York 
CHAIRPERSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John E. Lewis, Ph.D. 
Daniel S. Schoenwald ... .............. ........ . ... ..... . . . . . ......... ... . .... Miami Beach, Florida 
CHAIRPERSON . .. .. . .. ........ .... ... . .. ..... ... ... . ....... . ... . ...... . .. .. Steven N. Gold, Ph.D. 
Michael R. Sonnleitner ........... . ..... . .. ....... .... . . ............ ..... ... Lake Geneva, Wisconsin 
CHAIRPERSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Vincent B. Van Hasselt, Ph.D. 
Elizabeth 1. Willen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bay Harbor Islands, Florida 
CHAIRPERSON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. W. Joseph Burns, Ph.D., ABPP 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Center for Psychological Studies 
Presented by RONALD LEVANT, Ed.D. 
Dawn Marie Bane ... ..... ... Oakland, Michigan Lisa B. Levinson ... .. . .. . . Springfield, Missouri 
Jennifer A. Benger .. . ... ... . Kingston, New York Christine Lozano-Blanco . New Haven, Connecticut 
Caroline Bullen ... . ... . ... . Lake Worth, Florida Pamela A. Mark ... . ...... . . . . . Havana, Florida 
Michelle R. Channing . . . . ...... Weston, Florida Andrew L. Martin ..... ... . San Diego, California 
Leah Ann DeCato ...... . ... New York, New York Theodore P. Masino II . ....... San Antonio, Texas 
Mark L. DeSantis ...... . .. ... Plantation, Florida Regina Mendoza . ...... . ... New York, New York 
Sarah H. Di Perna ....... .. Cooper City, Florida Geysha M. Menendez-Martinez .... Miami, Florida 
Eileen Mary Farnett . ..... ...... Mobile, Alabama Judith Migoya .. ... .. Hermosa Beach, California 
Bonnie Jean Farr .... . .. .. Auburn Hills, Missouri Madelyn Miranda .. ............. Miami, Florida 
Cori-Ann Feiner-Escoto . E. Rutherford, New Jersey Amanda L. Mullen. . . Millers Falls, Massachusetts 
Sheryl A. Ferguson .. .. . Pembroke Pines, Florida Alisa B. Neijna .. . ....... . . .. Hollywood, Florida 
Joni Fitzgerald .. .. .......... Plantation, Florida Holly L. Noonan ... .. . . Fort Lauderdale, Florida 
Joshua Friedlander . Montgomery Village, Maryland Cila Nudelman . . ... . . . ... . Hoboken, New Jersey 
Lisa Beth Friedman ..... . ... ... .. Davie, Florida Heather R. Paige ..... . .. Charlottesville, Virginia 
Jacob Anthony Gelles . ...... Redlands, California Patricia Perez-Ferreiro. . . .. Coral Gables, Florida 
Manuel Gutierrez .... . .. . ... . Richmond, Virginia Michelle M. Pina .. . . . ......... . Miami, Florida 
Kathy Ann Hagan ..... .... . Kingston, New York Pamela M. Planthara ........... Bowie, Maryland 
Janel K. Heath . . . . . .. .. . .. Ann Arbor, Michigan April Carnevalla Roberts .... . .. Tamarac, Florida 
Jennifer Kristen Howell .... . Waukesha, Wisconsin Scott Charles Rosiere . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Donna M. Ibrahim .... ... ........ Davie, Florida Marisa 1. Schnapp . .. .. .. Mamaroneck, New York 
Jennifer L. Kaplan . .. ...... Ann Arbor, Michigan Alison Rebecca Tarlow . . . . . . Boca Raton, Florida 
Judy N. Kaplan . .. .............. Houston, Texas Paul N. Tritsos .... . . ... .. .... Albany, New York 
Lori 1. Kiesel .. . ... ... ... . .. Plantation, Florida Tara M. Wall ....... . ..... Poolesville, Maryland 
Steven S. Kraman . . . . . .. Valley Stream, New York Sarah K. Weden . .. . ... ....... Aventura, Florida 
Donald M . Levan . .. .. .. Fort Lauderdale, Florida Kenneth D. Wilcox Peterborough, New Hampshire 
Linda D. Wood . . . . ......... Boca Raton, Florida 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
FREDRICK RICCI, Ph.D. 
* Lincoln D. Chandler ........... . .... . .... . . . . ... . ...... . . . .... . . . . . . . . ..... ... ... Miami, Florida 
Ralph E. Ioimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enumclaw, Washington 
Robert E. Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gulfport, Florida 
Rauf O. Ogunrinde ......... . . ... . ...... . . . .. . ... .. . ................... . ... Fort Lauderdale, Florida 
Thomas C. Pieplow .... ...... . ... . .... . ... ...... .. ... . . .. ... . ... . .. .. .. .. .. ..... . Athens, Alabama 
* Yolanda B. Truckenbrodt .. . . ..... . . . ....... .. ........ .. ... . .. . .. .. .. . .. . . .... .. .. . Dayton, Ohio 
DOCTOR OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
FREDRICK RICCI, Ph.D. 
* Michael M. Campbell . . . .......... ..... . ...... .. . .. ....... . .. . ... ... . . ...... . Tallahassee, Florida 
* Marie A. Leiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. El Paso, Texas 
Hong Thi-Tuyet Nguyen . ... . ............... . ......... . . .. ....... . . . ..... .. .. . ..... Koln, Germany 
Anawachawan Rattananan ......... . . . . . ... .. ..... ................... . . ... ....... . . .. Davie, Florida 
Utit Sirivun .............. . ... . ..... .... ........ . .. . . . . .. ... . ... . .. .. .... ... . . .. Astoria, New York 
Dean L. Bartles 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
FREDRICK RICCI, Ph.D. 
MANAGEMENT 
Clearwater, Florida 
Rose Brodersen ........... . ... .... . ........ . . .. .... .... . . . .. .. . . . .. .. . . ..... Rosamond, California 
Handoko Karjantoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jakarta, Indonesia 
Saksinee Klinsontorn ... . ....... .. .. ..... ... .. ..... ...... . ........ ..... ... .. . Sacramento, California 
* Innocent Nkwocha ..................................................... Columbia, South Carolina 
Mutiara S. Panggabean .... . .... .......... . .. ..... . ......... . .. ... ... ... .... West Jakarta, Indonesia 
Nancy A. Rauseo .......... . ........... ............ ... .......... .... .... .. .. ...... Miami, Florida 
Joseph R. Reddick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rochester Hills, Michigan 
Gayle M. Rowland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tucson, Arizona 
Harsini Soetomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jakarta, Indonesia 
Jane Sekarsari Tamtana .................................. . .......... ... ..... .... Jakarta, Indonesia 
Eric B. Threatt ............ . ....... ........ ...................... ... . .... Charlotte, North Carolina 
BUSINESS ADMINISTRATION 
* Emmanuel O. Adebayo ........ Chicago, Illinois 
Betty Ahmed ....... ..... Merritt Island, Florida 
* Yvonne A. Athanasaw .... ... Herndon, Virginia 
Hossam C. Banna .. ...... ... Glendale, California 
* Nancy M. Borkowski ........ Parkland, Florida 
Brand J. Bowler . . . . . . . . . . . . .. Parker, Colorado 
* Lyle E. Cady, Jr.. . .... .... Winchester, Virginia 
* Leslie W. Campbell ....... Woodbridge, Virginia 
Carol Cannon .. . . ...... . . .... . McKinney, Texas 
* Gwendolyn Catchings-Castello Los Angeles, California 
Chao-Feng Chang ............... .. .. .. China 
Lih-Woei L. Chen ........ Sacramento, California 
Suduan Chen ................ .. Taipei, Taiwan 
Hsiang-Tsai Chiang .......... Changhua, Taiwan 
Yuvaluck Chivakidakarn . . .. Chiangmai, Thailand 
* Edwin E. Crusoe .. .... Summerland Key, Florida 
Richard C. Curley .. ........ Centreville, Virginia 
Laurie A. Dahlin ........ . Holden, Massachusetts 
Kathleen M. Dominick ..... Southhampton, Florida 
Kathy H. Drumm . ... Mount Holly, North Carolina 
Karl-Heinz A. Ermisch .... . Candry Island, Spain , 
* James T. Falter ...... . Fredericksburg, Virginia 
* Ashley F. Fields .......... Friendswood, Texas 
Philip N. Gilmore ........ ... Lynchburg, Virginia 
Norman D. Glick ... .. ...... ... Gaith, Maryland 
* Paul L. Govekar ................ Kenton, Ohio 
John J. Grabarczyk .... .. . .. Flower Mound, Texas 
* Wm. Leon Grange . . ....... ...... Ogden, Utah 
Jacqueline R. Griffith ... Morris Plains, New Jersey 
Ralph L. Harper, Jf. ....... Derry, New Hampshire 
Mahboubul Hassan ... Manchester, New Hampshire 
Harry C. Henderson .......... Wellington, Florida 
Asep Hermawan . . . . . . . . . . .. Bandung, Indonesia 
Roger D. Hibbs .... ...... Chalfont, Pennsylvania 
* Roger A. Holt . .... . ...... . Pineville, Kentucky 
Sam Hughes .... .... ........... .. Austin, Texas 
* John H. Humphreys ...... Portales, New Mexico 
Farida Jasfar . ...... . ... Jakarta Timur, Indonesia 
* Supanchit Jitpraphai ........ Bangkok, Thailand 
Napaporn Khantanapha .. . Samutprakarn, Thailand 
Monticha Khruasuwan ... .. Sacramento, California 
* Cynthia L. Kleinfield Hayes Belle Mead, New Jersey 
* Eveann M. Lovero ......... Park Ridge, Illinois 
William A. Lowe . . . . . . . . .. Fayetteville, Georgia 
Larry W. Mack ... ..... . . Daytona Beach, Florida 
Vidhaya Manavanicharoen Samutprakarn, Thailand 
James K. Miller .......... Reading, Pennsylvania 
Nitaya Neranartkomol .. ... Sacramento, California 
Rawee Ngamchokchaicharoen .. Bangkok, Thailand 
* Pornwan Nunthaphad .... .. . Bangkok, Thailand 
* Mary O'Grady Harvey . Loch Arbour, New Jersey 
Paul J. Ohman .. . ......... . . Pensacola, Florida 
* Cyprian O. Osuoha ..... Macomb Twp, Michigan 
Krisada P. Pacharavanich. Fort Lauderdale, Florida 
* Veera Paopun .... . ........ Bangkok, Thailand 
* Carol A. Pernsteiner ........ Plantation, Florida 
Sangsuk Pithayanukul .. .. .. Talingchan, Thailand 
William H. Price . .... . ..... ..... Abilene, Texas 
* Sandra S. Rahman .. ... .. Weston, Massachusetts 
Christopher E. Rose ... ... .. ..... Miami, Florida 
* John A. Rushing .. ... .. ... .. Tamarac, Florida 
Tiktik Sartika . . . . . . . . . . . . . . . Jakarta, Indonesia 
* Heru Satyanugraha .... ..... Jakarta, Indonesia 
* Alan M. Seidman . .. ...... . Hollywood, Florida 
* Turan Senguder . . . . . . . . . . . . .. Istanbul, Turkey 
William L. Shockley III ........ Bluefield, Virginia 
* Steven L. Sizoo .. . . . .... St. Petersburg, Florida Montri Verayangkura . ... .. Sacramento, California 
* Douglas E. Smith . . . .. Fort Lauderdale, Florida Herbert L. Washington ....... .. .. Cairo, Georgia 
Vuttichat Soonthonsmai .. Fort Lauderdale, Florida Trudi I. Webb ......... . Fort Lauderdale, Florida 
Patricia A. Spirou . . .. Manchester, New Hampshire * Lee E. Weyant .... . . Duncansville, Pennsylvania 
Bruce D. Swanson . . . ..... . .... Tucson, Arizona * James R. Woolen ....... .. ... Duluth, Georgia 
Jenny 1. Swearingen ......... Tallahassee, Florida Peggy Wright .. .. . . ... . ...... Danville, Virginia 
Julia K. Teahen .. ..... . . ... . . .. Flint, Michigan * George W. Yeakey .. ... .. Miami Lakes, Florida 
Tamara Terry . ... .... ..... . Hallandale, Florida William Ziegler ..... . ... Ormond Beach, Florida 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Vincent 1. Natoli, Jr. .... . ............. ..... ..... .. ....... .. . . .. . ........ . Thousand Oaks, California 
Josephine Sosa-Fey ................... . ..... .. .. . . ....... . .. .... . .... .... ...... San Antonio, Texas 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Graduate School of Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
DIANE KING, Ph.D. 
INFORMATION SYSTEMS 
Joseph E. Cannon .... . . . ..... . . ........ ..... ..... .. ........... .. ....... Sinking Spring, Pennsylvania 
Diane Hayes ................. . .... ... .. . ....... . ........... .. ........ . . . .. . . .. . . Tulsa, Oklahoma 
David B. Hendrickson . . .... . .. ...... .. .. ...... .... .... . . . .................. Snohomish, Washington 
John L. Hipps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stuart, Florida 
David B. Jacobs ..... . ... . . . . . ....... ...... ... .... ... . .............. . .. .. .. .... ... Kailua, Hawaii 
Rachael E. Larrier ... ... . .. .. . . . ......... . ......... ... .. . . . . .. . . .. . .......... . . .. Weston, Florida 
Michael McCarthy . . . ....... . ... ... . ... .. . .. ..... . . ... .. . ... . .. ... . ... . ....... Tolland, Connecticut 
Frank W. Nasuti .... ............. ................. . .. . . ... . . ..... .. . . .... . .. Clementon, New Jersey 
Kenneth W. Revels ......... . ....... .... . . ..... .. ........ . .... . .... . . .. . . .. .... . Decatur, Georgia 
Lynette C. Schneider .......... . ...... . ... . . .. . . . . . .. . . ... . .. . . . . . . ... .... ... .. Sterling, New Jersey 
Jesse Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kincaid, Kansas 
Carolyn 1. Voegler ... . ........... . . . . . ....... . . . ......... .. . . . . . . . . . . .. .... East Meadow, New York 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Dominique A. Heger ........ . ........... .. . ... ... .. . . . . . . .. . ....... .... .. . Poughkeepsie, New York 
Raghu Korrapati ................ . ......... .. ...... . . .. ... . ... . . . ........ Blythewood, South Carolina 
Progress Qhaqhi Thabani Mtshali .... .. .... . .. .... ..... ... ... . ... . ... . . . . .. . Columbia, South Carolina 
Michael C. Signor ......... . . . ...... . .. . . . ... . . . ...... .. .......... . .... . .. . .. . .. A von, Connecticut 
John W. Williams . .. .......... .... . . ..... .. .... . . . .. . ................ .. . .. . Potomac Falls, Virginia 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Manuel Astte . . .. . . . . . ......... ........ ..... . . . .. . .. .... ....... . . .. . .. ..... ..... Weston, Florida 
Jim J. Clark .. . ... . . . . . .. .. ... ... ..... ... . . ... . ........... ... . . ....... . ..... .. Plantation, Florida 
Jancis K. Dennis . . ... . .... . . . ... .. .... . . . . .. . . ........ . .. .. . .... ............ .... Augusta, Georgia 
Patricia M. Deubel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mansfield, Ohio 
Lisa M. Deziel-Evans .... .. .. . .. . ............ ....... . . . . ...... . .. . . .... . .. . ... .. Plantation, Florida 
Sallie J. Johnson .. ... . .. . .... .. . . .. . .. ........... . . . ............ . .......... .. ... Dothan, Alabama 
Masood Poorandi . . . ....... . ... . .. ... .. ...... . ........ . .. .. . .. .... .. . . . . ... Daytona Beach, Florida 
Andrew A. Runyan .. .. . . . .. . ... . ......... . .. ..... . ....... ............. . .............. Troy, Ohio 
William J. Ryan ....... . . . . .. .. ...... . . ......... . ...... . .. .. .. . . ........ ....... South Euclid, Ohio 
Miriam S. Schcolnik ... . ... ..... . ... .......... . . .. . ............. . . ............... Kfarsaba, Israel 
Kenneth M. Spencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dayton, Ohio 
Michael J. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Port Orange, Florida 
INFORMATION SCIENCE 
Lynette C. Schneider ........ . ..... . .... . ... ................ . .... ..... .. ... .... Sterling, New Jersey 
COMPUTER SCIENCE 
Noni McCullough Bohonak ......................... . ...................... Lancaster, South Carolina 
Lawrence E. Grosberg . ... ..... ............... . .. . . . . .... ........ ..... ... ... . . .. .. Macon, Georgia 
Stephen L. Hansen .. .. .. . ... ... . ................... . ...... . . .. . ... ... ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Robert J. Steinhoff ... ..... ... ..... . . ... . .... . ... . ........... . ... .. ......... . . . Boca Raton, Florida 
INFORMATION SYSTEMS AND SCIENCE 
Leon P. Stevens ................... . ... .......... . .. . .... . . ..... .... .. ..... . .. Columbia, Missouri 
Donald R. Wismer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kents Hill, Maine 
EDUCA TIONAL SPECIALIST 
Graduate School of Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
DIANE KING, Ph.D. 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Ollie Wigfall . .. . . ... . .... .... . ..... ...... ....... .. . . . . .. .. ........ . . ... . . . . Briarwood, New York 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Psychological Studies 
Presented by RONALD LEVANT, Ed.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
PATRICK DeLEON, Ph.D. 
PSYCHOPHARMACOLOGY 
William M. Beecham, Ph.D. .. Boca Raton, Florida 
William J. Burns, Ph.D .. . . . . .. Plantation, Florida 
Lazaro Garcia, Ph.D. .. . .. ....... Miami, Florida 
Efrain A. Gonzalez, Psy.D . . ...... Miami, Florida 
Larry J. Harmon, Ph.D. . .... . ... . Miami, Florida 
Robert P. Ludwig, Psy.D. Pembroke Pines, Florida 
David M . Max, Ph.D . . .. ...... Plantation, Florida 
Robert B. McCue, Psy.D .. . ... Boca Raton, Florida 
Eloisa C. Montoya, Psy.D . .. . .. . .. Miami, Florida 
Ana A. Rivas-Vazquez, Ph.D . . .... Miami, Florida 
Gerardo Rodriguez-Menendez, Ph.D. Miami, Florida 
Cheri G. Surloff, Ph.D.lPsy.D. Hallandale, Florida 
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Sherry L. Acosta .. . .. . . Fort Lauderdale, Florida 
Naila Alisa Ali . ............. Plantation, Florida 
Andrea A. Answini . ... . .... .. Margate, Florida 
Lydia A. Antonatos ... ... .. ... Tamarac, Florida 
Linda 1. Ball ....... ... . . .... Groveland, Florida 
Ruthanne Barbieri . . .... . . . . Spring Hill, Florida 
James B. Bartlett .. ..... .. St. Petersburg, Florida 
Tracy M. Batten . ... .... Fort Lauderdale, Florida 
Cindy P. Berger . ........ . ... Plantation, Florida 
Hector Berrio ......... . .. ... Lauderhill, Florida 
Christina Betancourt ... . ... . . ... Miami, Florida 
Jennifer M. Bleakley ..... . St. Petersburg, Florida 
Teri Boggs . . .... . . . . . ...... . Lakeland, Florida 
Robert W. Boone ...... .. . Howard, Pennsylvania 
Allissa R. Booth . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois 
Tracey R. Broadnax . .. Altamonte Springs, Florida 
Dennis J. Brophy ... . ....... Vero Beach, Florida 
Lara Brown ...... . .... Fort Lauderdale, Florida 
Stacey A. Camacho ......... . ... Miami, Florida 
Gladys M. Campa ....... .. ..... Miami, Florida 
Ellen Chandler . . . . . . . . . .. Oakland Park, Florida 
Karen Frances Chandler ...... ... . Naples, Florida 
Laura J. Chiarelli . ....... ... . Plantation, Florida 
Renee M. Chillcott . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Shabana M. Churruca ... ...... .. . Tampa, Florida 
Christopher S. Ciampitti ... . Jacksonville, Florida 
Carmen C. Contarini . ..... .. . . A ventura, Florida 
Nancy Marie Cook .... .. ...... ... Davie, Florida 
Denise R. Cooper ... . . .. Deerfield Beach, Florida 
Andrea L. Coyne .. . ..... . ...... Miami, Florida 
Kelly A. Crowe . .... .. ......... Tampa, Florida 
Renee Cundiff ... .. .... Fort Lauderdale, Florida 
Barbara B. Cunningham ..... . .... Starke, Florida 
Alisha D. Curry .... . ... Fort Lauderdale, Florida 
Amy E. Danser. . . . . . . . . . .. Cooper City, Florida 
Stephanie Brooke Darnell .. Coral Springs, Florida 
Maria Davila .. .... . ......... Pinecrest, Florida 
Jennifer E. Davis .. .. Johns Island, South Carolina 
Odalys M. De Armas . ........ . . . Tampa, Florida 
Lillian Del Toro-Politowicz . .. Spring Hill, Florida 
Heather P. DeLoach .. . . ... St. Petersburg, Florida 
Wanda L. Denarski ..... . . St. Petersburg, Florida 
Catherine E. DeOrio . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Ilene M. De'Remer . . . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Maureen Deutsch . ... .. ... Coral Springs, Florida 
Nina Devanguardia . . ......... Orlando, Florida 
Arlene E. Diaz ... .. ... . ... . ... Hialeah, Florida 
Rinooka Davi Doobay ... Fort Lauderdale, Florida 
Ivette P. Echegarrua .. .... .. ... Aventrua, Florida 
Limor Elazar ......... . ...... . Sunrise, Florida 
Carlos Yovanis Enriquez ... .. ... Hialeah, Florida 
Ana E. Escalona . . . . . . . . Deerfield Beach, Florida 
Rinooka D. Etwaru .... .. Fort Lauderdale, Florida 
Nicole Renee Faiella . .... . .... Orlando, Florida 
Jorge A. Fonseca ..... ... .. . . ... Miami, Florida 
Leot Frisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . Margate, Florida 
John Gabbriellini . . ...... .... Hollywood, Florida 
Annette R. Gallardo . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Maiber Garcia .. .. ......... ... . Miami, Florida 
Natasha R. Ghanny ... ....... Hollywood, Florida 
Tricia N. Gordon ... . . ..... . Boca Raton, Florida 
Tania Gracia ... . . .. .... Fort Lauderdale, Florida 
Renee S. Graham .. . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Roxanne M. Griffin ..... .. St. Petersburg, Florida 
Danielle R. Hadeed ...... . .... St. Clair, Trinidad 
Ximena J. Hakkenberg . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Rowena Nicole Harris .. North Lauderdale, Florida 
Sylvia V. Haylock . ............. Miami, Florida 
Michael R. Hedden ........ ..... Miami, Florida 
Monique M. Henderson .. . ......... Latz, Florida 
Jennifer M. Homan . .......... Aventura, Florida 
Catherine Homlish ............. . Tampa, Florida 
Angela M. Houston ..... ...... Tamarac, Florida 
Yelena Inguanzo . . ... . Hialeah Gardens, Florida 
Michele Jacobson ..... . . . . Coral Springs, Florida 
Evan L. Jarschauer . . ......... . Aventura, Florida 
Leslie C. Jauregui .. ....... Miami Beach, Florida 
Virginia L. Kalter ............ . .. Naples, Florida 
Michael J. Kellen .. .. Willowdale, Ontario, Canada 
Safraz Khan ....... .. .. Pembroke Pines, Florida 
Saundra K. Ladd .... . ..... Jacksonville, Florida 
Jo Ann E. Largen .. . . ... Pembroke Pines, Florida 
Erica L. Lawson ............ Brooksville, Florida 
Tania LaTorre .... . .... Fort Lauderdale, Florida 
Wanda Lavinsky . . ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Lorena Lechter .. .. . .. ....... Hollywood, Florida 
Yolette O. LeeSin . .... .. .. . . . ... Miami, Florida 
Michelle Licata .. . ..... Deerfield Beach, Florida 
Mark J. Lichtenberg . . . . . .. Coral Springs, Florida 
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Robyn M. Malek ... . .... .. Miami Beach, Florida 
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Laural A. Mitchell .... .... .... . Sunrise, Florida 
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Maria D. Remensperger .. . ... . Plantation, Florida 
Tracy L. Rohm . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Sonia A. Romero .. .. .. . Fort Lauderdale, Florida 
Nia Marietta Rose ........ . Jacksonville, Florida 
Stephanie B. Roventini .... . . Boca Raton, Florida 
Ana P. Scolari-Fuquay . . . Fort Lauderdale, Florida 
Cynthia A. Scurtis .... .. . Coconut Grove, Florida 
Michelle A. Smith .. . . .. .... . Plantation, Florida 
Anne G. Tanis ... ..... .. . .. . Wellington, Florida 
Claudette C. Thomas-Lester . . . . Miramar, Florida 
Makeda M. Thomas . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sunil S. Thomas .. ..... . Fort Lauderdale, Florida 
Andrica E. Thornton ... . .... Hallandale, Florida 
Anthony B. Tobia . ... . . .... .. Plantation, Florida 
Mamelle E.Va1cin . .. .... . .... Miramar, Florida 
Kimberly Van Buren . Greensboro, North Carolina 
Janet D. Vargas ... ... .. . .... . . Sunrise, Florida 
Michele A. Vecchione . .. .... . Plantation, Florida 
Michelle Janine Wagner . ..... .. Aventura, Florida 
Caroline C. Walker . . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Wileen R. Weaver . ....... St. Petersburg, Florida 
Anggelina L. Wilda .. . . West Palm Beach, Florida 
Catherine C. Wilson . . . . . . . . . .. Palmetto, Florida Holly E.Yates ..... .. . . .... .. Longwood, Florida 
Mia R. Wilson . ........... Jacksonville, Florida Sheilah A. Youngblood .. ... Jacksonville, Florida 
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Jennifer M. Morris . . ...... .... Maitland, Florida 
Christine A. O'Hearn .... New Port Richey, Florida 
Jennifer R. Papalia . ...... .... . Marietta, Georgia 
Carmela Sardogan .. ...... . . Spring Hill, Florida 
Michelle Scully . .. . .. .. ... . .. . Deltona, Florida 
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Barbara J. Stacho .... . . .. .... Bradenton, Florida 
Barbara Gates Stambaugh .. St. Petersburg, Florida 
Kathryn Susan Willcockson . . . . .. Bartow, Florida 
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Zhong Liu . ... .. . ... . .. .. . . . Plantation, Florida 
Joe L. Look . ..... . ..... .. ... Orlando, Florida 
Ruibin Luo . . .... . . .. .. .... Boca Raton, Florida 
Kenneth A. Marshall . ..... . ..... Stuart, Florida 
Robert E. Moser . . . .. Green Cove Springs, Florida 
Aparna Sunil Nair ... North Brunswick, New Jersey 
Suresh Nallapati . . .. .. .... Oakland Park, Florida 
Veerapun Pothimol .... . Fort Lauderdale, Florida 
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Steven Rivera ........ East Brunswick, New Jersey Alfredo Torres . ... .. Greensboro, North Carolina 
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Kathy L. Baker .. . . . ......... Lauderhill, Florida Latazia A. Miller ...... . .... . . Nassau, Bahamas 
Rick L. Blazek ...... .... . ... Springfield, Illinois Octavio Ortiz ... ......... San Juan, Puerto Rico 
Kevin D. Brunner. . . . . . . . . . . . . . .. Lamoni, Iowa Lewis M. Ostrander . . . . . .. Wildwood, New Jersey 
Ramon A. Cardenas . ........... Weston, Florida Maria Otero . . ... ..... . ....... Weston, Florida 
Oscar L. Cordo .. . ............ Miramar, Florida Mark A. Powell ... .. . . .. Coconut Creek, Florida 
James P. Cummings. . . . .. Canajoharie, New York Dennis P. Royer . . .. ... Arroyo Grande, California 
Loorna I. Deduluc ... . ....... . . Weston, Florida Tumrong Sakulchaicharoen . . . . . .. Miami, Florida 
Xiao Xia Ding .. . .... . . . . . ..... Miami, Florida Elisa B. Selanikio .. . . .. North Bay Village, Florida 
Joseph J. Dobrinski . . ... . .. ... Seminole, Florida Mark T. Shramko . . . . . . . . . . . . . . Lexington, Ohio 
Kendra Leah Faulkner .. Louisburg, North Carolina Mark 1. Shuman ...... . . ...... A ventura, Florida 
Viviane A. Infante Ferreira .... . . . Miami, Florida Pamela H. Smith .. .... Lawrenceville, New Jersey 
Julia N. Gravois . . . ... Golden Meadow, Louisiana John J. Snyder . . . .. . .. . .... Henderson, Nevada 
Denise Ippensen Bossarte Deerfield Beach, Florida Roso L. Suarez ...... ...... . Hallandale, Florida 
Gwyn Jones ........... Corte Madera, California James C. Swartz . . . . .. .. ... Taylor Mill, Kentucky 
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Freda Alcausin Arzadon ... .... . . Miami, Florida Maria F. Garcia ...... .. ... . . .. Hialeah, Florida 
Artis L. Beatty ......... Fort Lauderdale, Florida Emelita L. Gobel ............... Miami, Florida 
Beatriz Rice Bel . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida Eleanor C. Gomez-Fein . .. Miami Springs, Florida 
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Alanna K. Moss ....... . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Daphne Ann Mounts .. . ... . ... Nassau, Bahamas 
Winsome Marie Muschett . Spanish Town, Jamaica 
Mara H. Nightingale ..... Silver Spring, Maryland 
* Kerry 1. O'Sullivan . . ...... . Kingston, Jamaica 
Keren L. Pollak .... . ...... .. Hollywood, Florida 
Deitra M. Pough . . . . . . . . . . . Cope, South Carolina 
Dorothy P. Pratt .. .. .. ........ Nassau, Bahamas 
Merdella Pryce-O'Gilvie . .. .. Mandeville, Jamaica 
Cynthia Ray ... . ... . . . .... . St, Thomas, Jamaica 
Doreen Veronica Samuels .. St. Catherine, Jamaica 
Brian R. Schmidt .. .. .... ... . Kingston, Jamaica 
Edward R. Shakes . .... .... . . Kingston, Jamaica 
Meredith B. Shapiro . . .. .. . .. .. . Sunrise, Florida 
Adelaide Shortridge . . . . . . .. Manchester, Jamaica 
Patricia B. Smith .... .. . Monetta, South Carolina 
Stacy Yolanda Spates. . .. Deerfield Beach, Florida 
Patrick Sterling . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Claudine E. Sutton . . .... Fort Lauderdale, Florida 
Gail Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Thomas D. Taylor . .... .. Chester, South Carolina 
Joyce L. Treco . . ............ . Nassau, Bahamas 
Juanita B. Walker . ... .. .... .. . Augusta, Georgia 
Clifford Wessel ...... . . Calgary, Alberta, Canada 
Harry James White, Sr. .. . .. . Hephzibah, Georgia 
* Shelly-Ann A. Whitely . .. Port Antonio, Jamaica 
Maureen Elaine Wilks-Miller Spanish Town, Jamaica 
* Gina S. Williams .... .. .... . Wellington, Florida 
Yira Winter .. . ... .. . ..... .. .. Hialeah, Florida 
Carolyn B. Young . .. . . . .. .. . Kingston, Jamaica 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
JACK PINKOWSKI, Ph.D. 
JoAnn Elizabeth Anthony . .. . .. Tamarac, Florida Sean F. Brathwaite-Brook . .... Lauderhill, Florida 
Sonjua M. Bain ......... . . Dania Beach, Florida Verone R. Burton . . . .... ... . . . .. Miami, Florida 
Mark E. Bannon . . .. . ... . .. . Lake Worth, Florida Patricia A. Byrd .. . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Diane Patricia Barton .. . . .. . Dania Beach, Florida Barbara Caraballo ... . . . ... .. Wellington, Florida 
Eduardo Berrones . . . . . . . . . . . Homestead, Florida Tammy L. Cep ..... .... ... Dania Beach, Florida 
Simone M. Davidson . . . West Palm Beach, Florida 
Alex Delbert .... .. . .......... Tamarac, Florida 
Cristina N. Duchesne . ..... Coral Springs, Florida 
Alfredo Duran ...... . North Palm Beach, Florida 
Steven G. Eggnatz ....... . Coral Springs, Florida 
* Althia Venniese Ellis ..... . . . . . . Davie, Florida 
Kevin Mark Engelhardt .. . Coconut Creek, Florida 
Edward A. Erickson .... . Fort Lauderdale, Florida 
Janet O. Faluade ...... ........ .. Miami, Florida 
Edmund J. Fry III . . . . . . . . . . . . . . . Stuart, Florida 
Laura C. Gambino . ....... . ...... Davie, Florida 
Karen S. Gartner ... . .. . . .. . . Hollywood, Florida 
Anita L. Gibboney . .... Virginia Gardens, Florida 
Arlene Joan Goodman .. . Pembroke Pines, Florida 
Michael A. Green .. ... . .. .. Dania Beach, Florida 
Sherie Lynn Hall ... ......... Hollywood, Florida 
Arnetta Haywood .. . .... ... .. Wellington, Florida 
Jacqueline Ronaica Jackson .... Plantation, Florida 
Caroline F. Johnson . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Katrina L. Johnson. . . . . . . . .. Homestead, Florida 
Michael J. Kalvort .. . . ...... . Plantation, Florida 
John S. Kazanjian . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Joan M. Kimball ... .. . ... ... . . Tamarac, Florida 
Isaphene Knowles ..... . Fort Lauderdale, Florida 
Stephen W. Krivjanik .... Fort Lauderdale, Florida 
Julie F. Lanza ..... ... . North Lauderdale, Florida 
Susan D. Larry . .... ......... . . . Miami, Florida 
Lillie Latimore . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Christopher Martin . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
William E. Mccollom. . . . . . Delray Beach, Florida 
* Lorie A. Mertens ... . . . Fort Lauderdale, Florida 
Gerard Metellus .... .. .... Miami Shores, Florida 
Carolyn A. Modeste . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jeffrey Q. Moral . . ... .. .......... Davie, Florida 
Pakesia Parker .. . ... . . .. Pembroke Park, Florida 
John A. Picarello .... . ..... . . Hollywood, Florida 
Joycelyn D. Polack . ..... .. .... .. Miami, Florida 
Brian J. Quinn ............... Tamarac, Florida 
Arcadio A. Reyes .. .. .. . . .... Lauderhill, Florida 
Carolyn Richardson . ... .. .. . .. . . Miami, Florida 
Michael H. Rispoli . ... .. .... Lake Worth, Florida 
Jean-Philippe E. Saint-Louis .. Lake Worth, Florida 
Michael Joseph Snyder ....... Hollywood, Florida 
Paulette Stewart .. .... . .... . Lake Worth, Florida 
Rhonda S. Stewart ...... . Coconut Creek, Florida 
Alan Stopek . . . ........ . .... Wellington, Florida 
Jose Miguel Vargas .... .... ... Miramar, Florida 
Judith M. Whittingham .. Pembroke Pines, Florida 
Joyce Zoellner .. . . ... . . Fort Lauderdale, Florida 
MASTER OF ACCOUNTING AND MASTER OF TAXATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
WALTER MOORE, Ph.D. 
ACCOUNTING 
Mario R. Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida Gloria E. Mejia . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Richard Bonneau . . . . . . ....... . . Jupiter, Florida Jorge E. Melero . ..... . . Pembroke Pines, Florida 
Tausha Curry .. ... .. .. ...... ... Miami, Florida Annabelle L. Moss . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Jean M. Dupler. . . . . . . .. Pompano Beach, Florida Patricia Muino .. .. ...... .. .. ... Miami, Florida 
Erik Engel . . . . .... ... ...... Plantation, Florida Laura R. Padgett . ... ..... ..... Sebastian, Florida 
Alice Gold ... .. . . .. . .... . . .... Jupiter, Florida Julio A. Paredes .. .. .. . . ....... . Miami, Florida 
Melinda Ann Goncalves . ...... . . Miami, Florida Johanna I. Parodi . .. . .... ....... Miami, Florida 
Leisa I. Harris ....... ..... ..... St. Ann, Jamaica Becky L. Quinlan . . ... . .. . Clairton, Pennsylvania 
Belquis D. Hernandez . .......... Miami, Florida Walter E. Redondo .... .. .. .. . . .. Miami, Florida 
Maryland C. Hutchinson . Pembroke Pines, Florida Shannon L. Sawyer .. .. . Pembroke Pines, Florida 
Jacqueline P. Khan ... ...... ... .. Miami, Florida Adam F. Small . . . . . .... .. ..... Weston, Florida 
Crystal A. Licen . .... ..... .. . Lauderhill, Florida Standford Emanuel Solomon . . . . . . Miami, Florida 
Luis A. Manzano . ............. . Miami, Florida Joanne K. Turner .. . . .. Lauderdale Lakes, Florida 
Luisa F. Vergara . . . . . . . . .. Coral Gables, Florida 
TAXATION 
Bhash Lalta ....... . ... . ..... ........... ... ........ ....... .. . . ... .. .. Palm Beach Gardens, Florida 
Lamar J. Lewis-Sutton .. . ... .. . ....... ... ....... .. ... . . ............ .. .... .. ... North Miami, Florida 
Mercedes C. Orozco ... . .... .. .. . . ... . . . .. ... ........... . . ........ ....... . ..... ... Hialeah, Florida 
MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
RUTH CLARKE, Ph.D. 
* Francine Abbott-Hoepelman .. ... Miami, Florida 
John M. Aguilera .... ........... Miami, Florida 
* Lourdes Alonso .............. . Miami, Florida 
Daniel I. Alpert . . . .. .. ..... . Hollywood, Florida 
Anjanette M. Andrade Chauez Chesapeake, Virginia 
Olfran I. Arteaga . . .... ...... ... . Davie, Florida 
Celin G. Astudillo .. .. ..... . ... Weston, Florida 
Marcos 1. Bermudez. . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Yanid Bueno .... ... ........... Miami, Florida 
Christiane Bustillo ........... .. . Miami, Florida 
Paul Bynum ............ Coconut Creek, Florida 
Maria Isabell Ospina Cardona . .. .. Miami, Florida 
Eduardo 1. Carranaz ...... ... .... Miami, Florida 
Jose S. Chirinos . . . .. .. ... Coral Gables, Florida 
* Gustavo Copelmayer . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Matison Costa ... . ..... Pembroke Pines, Florida 
Denise K. Drew . . . .. North Miami Beach, Florida 
Mavis W. Drew ... . . North Miami Beach, Florida 
Greg A. Evans . . . .. . ... . .. North Miami, Florida 
Angela G. Fiffe . ... ... ... . . ... . Miami, Florida 
Pedro Garcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Helena Gil . .... .. . .. . Barakaldo, Vizcaya, Spain 
Ana I. Gomez .... .. . . . . .. . ..... Miami, Florida 
Maritza A. Gray .. ...... . . . ... . . Miami, Florida 
* Nadine Gries ........ .... . .. . . Naples, Florida 
Alvaro Alberto Hernandez, Jr. .... Hialeah, Florida 
Nora I. Iglesias .. . .... . ... . . ... . Miami, Florida 
Arnaldo Joanes . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Cheryl L. Johnson . . ... .. .. North Miami, Florida 
Glen N. Khan . . . . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Ana K. Lam . . . .... ... ... .. Brooklyn, New York 
Hsiu-Feng Lin . ... ........ Tou-Liu City, Taiwan 
Diego F. Martinez . . ..... .. .. .. Weston, Florida 
Maria A. Martinez . .. . ........ .. Miami, Florida 
Leidy E. Maselle . . ... . .. ... ... Hialeah, Florida 
Stephanos M. Mavromoustakos .. . .. Davie, Florida 
Patricia R. Mendez. . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Telsa L. Miller . . . . .......... Plantation, Florida 
Roger K. Nesti . .. . . . .... .. . . . Miramar, Florida 
Lawrence 1. Owen ......... . .. . Weston, Florida 
Mirtha M. Paredes ...... ... ..... Miami, Florida 
Marcelo F. Pereira ....... . . . . Hollywood, Florida 
Clara 1. Perez ..... . ..... . .. . ... Miami, Florida 
Debra I. Perez. . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Ene Post . .... ..... . ..... . .. Hollywood, Florida 
Nelson Prada III . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Gianni P. Quintana . . . . . .. . .. .. . Sunrise, Florida 
Eugenio Ramirez . ... .. . Pembroke Pines, Florida 
Patricia I. Rico . . . . . . . . . .. Coral Gables, Florida 
Albert Rodriquez ... . .. .. ....... Miami, Florida 
Diego Fernando Rojas . . ... Coral Springs, Florida 
Natalie Saenz . . .... . ......... Miramar, Florida 
Angela Santamaria. .. North Miami Beach, Florida 
David Gregory Silberberg . . . ... .. Miami, Florida 
* Jacque L. Spinosi ...... . ... . . Sunrise, Florida 
Benjamin Joseph Stoddart Fort Lauderdale, Florida 
Allan Lewis Throop . .. ... . Coral Springs, Florida 
Doris Elizabeth Trejo-Manzano .. . . Miami, Florida 
Glenda T. Vargas. . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Alejandro Villapalos ..... . ... Plantation, Florida 
Ximena Villapalos . ... . ... .. . Plantation, Florida 
Allison-Ai Yamashiro .. .. ..... . . Miami, Florida 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
ROBERT J. SELLANI, D.B.A. 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Rosalia Abad . ..... . . .... . Miami Beach, Florida 
Joe Adger ......... ....... Shreveport, Louisiana 
Randall H. Adolph ........ . Venetia, Pennsylvania 
Jean-Rigor Ahrendts .......... Margate, Florida 
Namir Al-Dawoodi ............ . Tampa, Florida 
Carl W. Albritton ......... Safety Harbor, Florida 
* Nicholas C. Alexander .. . . Niskayuna, New York 
Lincoln A. Allen .... ..... . . St. Thomas, Jamaica 
Wendy M. Allen ..... . .. . ... .. Pelham, Alabama 
Catherine B. Allie . ..... Pembroke Pines, Florida 
Donna Allums . .. ... ... .. St. Petersburg, Florida 
Sergio A. Almanzar . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Karim G. Alvarado ................... . Panama 
Herfey Anderson ............. Hanover, Jamaica 
James R. Anderson II ..... . ... . .. Miami, Florida 
John F. Anderson ............. Sarasota, Florida 
Kenneth V. Anglin. . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Denise Antonio ..... . .. New Port Richey, Florida 
Jeanne M. Arellano . ....... .. . . . Iowa City, Iowa 
* Tobi T. Ash ............. Miami Beach, Florida 
Jennifer Assante . ........... Boca Raton, Florida 
Sandra Atkins. . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Joyce Attucks . . . . . . . . . . . . . .. Martinez, Georgia 
Dieter A vella .. . ..... . .. Coconut Creek, Florida 
Catherine Gail Averill . .. Pembroke Pines, Florida 
Harold K. Bailey ....... Fort Lauderdale, Florida 
Terry M. Bailey . . ......... Shreveport, Louisiana 
Shannon A. Balliet . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
John D. Barlow ....... . .... Okeechobee, Florida 
Staci-Jo O. Barnes .... . ...... Kingston, Jamaica 
Rebecca Ann Baynard ...... Orange Park, Florida 
* Jonathan W. Beatty .... Calgary, Alberta, Canada 
Denise D. Beckles ...... . ....... . Davie, Florida 
Maureen Kathleen Belcher ..... Heathrow, Florida 
Joan Bell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Valrico, Florida 
Karen K. Bell . . ........... Shreveport, Louisiana 
Michael A. Beltran . . . . . . . . Coral Gables, Florida 
Adam B. Benson .... .. ...... . . Sunrise, Florida 
Debbi J. Bernfeld .. ... . . .... . . Tamarac, Florida 
Khalilah N. Beverley . . . . Pembroke Pines, Florida 
Aaron Biggs .. ..... ..... ... Huntsville, Alabama 
Victoria R. Binford ...... . ..... Toney, Alabama 
* Jennifer M. Bloch ........ Jacksonville, Florida 
Warren F. Bloise .. .. ..... . .... Sunrise, Florida 
Jennifer B. Blumberg . ...... . . .. .. Davie, Florida 
Sharon L. Bonadie-Vialva . . . . . .. Sunrise, Florida 
Gregory B. Boreland ....... . . Lauderhill, Florida 
Michelle Iaderia Boreland ..... Lauderhill, Florida 
Alfonso Borgen ......... ... .... Miami, Florida 
Allan D. Bridwell ...... . . . . . Tallahassee, Florida 
Christian D. Brinkley . .. . . .. ... Cedar Falls, Iowa 
Patricia Marins Britton . . . .. Coral Springs, Florida 
Stuart Montgomery Broderick. . .. Weston, Florida 
Crista 1. Brooks . . ...... Calgary, Alberta, Canada 
Dino A. Brown . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Karen D. Brown . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Patrick G. Brown . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Sandra C. Brown ..... . ....... Orlando, Florida 
Althea Dioni Brown-Robinson .. Miramar, Florida 
Arly Brutus ............ .. ..... Hialeah, Florida 
Janice L. Burgoyne . .... . ... .... . Davie, Florida 
Mark David Burian . ..... . .. Cedar Rapids, Iowa 
David P. Burnett ... ...... .... Montverde, Florida 
Traci Lee Cahill .. ... . . . . .... Plantation, Florida 
Adriana Cala .. . . . . . .. .... . Hallandale, Florida 
Arnetra D. Caldwell . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Judy E. Calibuso .... . .. .. . . .... Miami, Florida 
Novalette Y. Cambridge ..... . . Nassau, Bahamas 
* Headley G. Campbell . . Pembroke Pines, Florida 
Rita D. Campbell ... . . . . . .. Cooper City, Florida 
William E. Campbell .... .. St. Petersburg, Florida 
Leonardo Cano . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Gayle Ingrid Carey. . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
* Misha E. Carey ..... ... .. . . Kingston, Jamaica 
Dedrick Virgil Carr ... .. ... .. ... Miami, Florida 
Maria D. Carrera ......... .. .... Miami, Florida 
Eddie Carter . . . . . . . . . . . . . .. Courtland, Alabama 
Hector Centeno .. ........ . North Miami, Florida 
Joy C. Chambers ... . ........ .. Sunrise, Florida 
Mark W. Chekos .. ........ . Louisville, Kentucky 
Dong Chen . . . . . . . . . . Causeway Bay, Hong Kong 
Jenny Chen . . .. .... .. ... .. .. ... . . . ... Panama 
Patrick Wing-Leung Cheng ... .. . Ontario, Canada 
Dahlia Charmaine Chin ... .... Kingston, Jamaica 
Essetta Chin . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Dwight S. Chin-Sang .... .. Coral Springs, Florida 
* Emma M. Choy . . . . . . . . .. Leisure City, Florida 
* Deborah Christensen. . . . . . . . . . .. Marion, Iowa 
* John Christensen . . . . . . . . . . . Nemaha, Nebraska 
John R. Churchman .. . .. . . ... .. . Tampa, Florida 
* Beverly L. Clark ... ... ... ... Decatur, Georgia 
Wayne A. Clarke .. ... .. . .... Lauderhill, Florida 
Ann L. Clement ... . . .... .. . . . Brandon, Florida 
Arcadio Clemente . ..... .. ... . ..... . . . Panama 
* Gene H. Cleveland, Jr. . Fort Lauderdale, Florida 
Leala 1. Cobb ..... .. .. Lauderdale Lakes, Florida 
Elizabeth E. Collins .... .. ..... . . Jupiter, Florida 
Heather Donise Collins . . ... . . ... Miami, Florida 
Antonio Colon ............. . ... Tampa, Florida 
Augustin Conde . ..... .. .... .... Miami, Florida 
Timothy D. Connelly . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Sharon O. Cook .... .. .... .. Huntsville, Alabama 
Sean Allister Cousins . .. .... . St. Andrew, Jamaica 
Melanie A. Crandall . . . . . Pompano Beach, Florida 
Mario Enrique Crastz . .. . .. .. .. ..... . . . Panama 
* Janet Crawford . .. ... .. . .. . Madison, Alabama 
Marva L. Creary . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Juan Crespo .... ... .. . . .... ... . Tampa, Florida 
Peter B. Cromwell ..... . Fort Lauderdale, Florida 
Arturo Cruz .... .. ..... .. . . . . . . Miami, Florida 
Carlos A. Cueter . . . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
* Donald R. Currie ..... .. .... ... Tampa, Florida 
Lior Dagan . . . . . . . .. North Miami Beach, Florida 
* Sadine S. Dalberry . . .. . .. .. Kingston, Jamaica 
Denise C. Damanti . . . . . . .. Port St. Lucie, Florida 
Andrea Nathalee Darnell . . .. . . St. James, Jamaica 
Patricia H. David . .... .. Pembroke Pines, Florida 
Suzanne Marie Davidson . Deerfield Beach, Florida 
Delroy S.C. Davis . . .. . . .. .... Orlando, Florida 
Karl F. Davis . .. .. . .. .. . . . .... . Miami, Florida 
Karla Octavia Davis .. . . .. .. .. Plantation, Florida 
Lameir Jeanine Davis . . . . Pembroke Pines, Florida 
Michael S. Davis .... .. . .. .. . ... Tampa, Florida 
* Royland 1. Davis ... .. .. ... Santa Cruz, Jamaica 
Vincent L. Dawes .... .. . Fort Lauderdale, Florida 
Luis A. De Los Mozos ....... Lake Worth, Florida 
Nicole De Saint Malo. . . . . . . . El Dorado, Panama 
Charmaine Deane . . . . . . . . . .. Ocho Rios, Jamaica 
Julie DeHombre . . .. .... . . . .... . Miami, Florida 
Miguel Del Corral . .. .... .. ..... Miami, Florida 
Christopher D. Densmore . ... .. Tamarac, Florida 
Cheri F. Deutch . . . . .. . .. ... Lake Worth, Florida 
* Jonathan Karl Dickl .. . .. . .... Sanford, Florida 
Francesco DiCosola . ... . .. St. Petersburg, Florida 
Donald Dinegar . ............. Dunedin, Florida 
Javier Fernando Dixon. . . . . .. El Dorado, Panama 
Luis E. D'Jesus . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Douglas A. Doeman .. .... Spanish Town, Jamaica 
Marta E. Dominguez ........... Paitilla, Panama 
Kurt Ivor Donaldson ..... Coconut Creek, Florida 
Lazaro J. Dorta ........ . . ... .. .. Miami, Florida 
* Judy S. Drake .. .. ... .. . . .. Madison, Alabama 
Carolyn A. Duffin .... ... ...... Weston, Florida 
Peter D. Dwan ......... Calgary, Alberta, Canada 
Karriem S. Edwards ... ..... .. Plantation, Florida 
John F. Egri ..... .. . ... ....... Weston, Florida 
Sabrina A. Elam . ...... ... .. Grovetown, Georgia 
David S. Eno .. . .. . Palm Beach Gardens, Florida 
* Saritha Epperson . . . . . . . . . . .. Augusta, Georgia 
Daryl R. Eustace ...... . . . . . Scottsboro, Alabama 
Christopher Evans . .... .......... Marion, Iowa 
Christopher A. Evans . . . . . . . .. Madison, Alabama 
Greta A. Ferguson . .. . . . .... . Lauderhill, Florida 
Tianika Ferguson .. . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ernestine Cleo Fernander .. ..... Nassau, Bahamas 
Alejandro Fernandez .... ..... . .. Colon, Panama 
Douglas Fernandez . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Gyselle M . Fernandez ..... . . .... Miami, Florida 
Quismet Fernandez .. ... Pembroke Pines, Florida 
Giovanna M. Ferrari .............. Oruro, Bolivia 
Silmara M. Ferreira .......... Plantation, Florida 
Gloria J. Figgs ......... .. St. Petersburg, Florida 
Elsa C. Figueredo . . .. .. . . . .... . . Miami, Florida 
Tammy Fincher .......... Birmingham, Alabama 
Jonathan Fischer ............... Springville, Iowa 
Jorge Fistonich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panama 
Ronald Flavin .. .. .. ... West Palm Beach, Florida 
Shaira I. Flores ..... . ........... Miami, Florida 
Sandra L. Fornes . ... . .. Pembroke Pines, Florida 
Thomas V. Foy ................. Jupiter, Florida 
Aisha Oyoko Fraites ............. Davie, Florida 
Odus B. Francis .. . North Augusta, South Carolina 
Raymond A. Francis ........... . Miami, Florida 
Eddy G. Francois . ....... ....... Miami, Florida 
Steven G. Franz ...... .. . . Miami Shores, Florida 
Donna D. Gabbidon . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Dale D. Gainey. . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Angelica M. Galvez . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Arlette I. Garcia . . . .. ....... .. .. Miami, Florida 
Luisa Garcia . . . . . . . . . . .. Balboa Ancon, Panama 
Albert Leo Garel . . . . ......... . St. Ann, Jamaica 
Brian A. George . . . . . . . . .. Coral Gables, Florida 
Beverley Permella George-Jordan . Sunrise, Florida 
* Faith D. Giersdorf . . . . . . . Port St. Lucie, Florida 
Damian C. Gilbert ..... . .. Birmingham, Alabama 
Priscilla Gill ........ .. .... .. .. Deltona, Florida 
Sonia L. Gill ....... . ..... .. .. Nassau, Bahamas 
Richard H. Gilrane . . . . . . . . . . . . .. Ocoee, Florida 
Grace L. Glosson .. .... .. ... Okeechobee, Florida 
Yitzchoh Goldglanz .. North Miami Beach, Florida 
* Fernando Espejo Gonzales ..... . Miami, Florida 
Jorge E. Gonzalez . . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Jose A. Gonzalez ............ . ........ Panama 
Josue Gonzalez ............ . .... Miami, Florida 
Lizette Gonzalez .. . .... .. ...... Miami, Florida 
Anthony E. Gordon .... . ... . . Kingston, Jamaica 
Victoria T. Gorham . .. .. ... St. Augustine, Florida 
Alberto A. Grajales ... .. . . ... . .. . .. . .. Panama 
Thomas M . Greco .. . . ... Coconut Creek, Florida 
Jamilah Colleen Green Ramos .... Weston, Florida 
* Renee La Pine Griffin . . Fort Lauderdale, Florida 
Maria Ann Griffiths-Angus ...... St. Ann, Jamaica 
Joan M. Grohe ... .. . . .......... Largo, Florida 
* Elsie Stevens Grossman Fort Lauderdale, Florida 
Corina Guardia .... . . . . . . . ............ Panama 
Sherry M. Guffin .. . ...... ... Palm City, Florida 
Ariadna Guillen .... . .......... . ...... Panama 
Tricia E. Gurr ..... . ....... . .... Tampa, Florida 
Linda S. Hall ...... . ....... Huntsville, Alabama 
WallJohn H. Hall . . ..... .. Montego Bay, Jamaica 
Yvonne P. Hall ... . ... .. . . St. Anns Bay, Jamaica 
Valderine E. Hamilton . . . ...... Nassau, Bahamas 
Shannan V. Hanna . . . . . . . . .. Opa-Locka, Florida 
Efrem J. Hanson . . . . .. .... ... Madison, Alabama 
Hope A. Harnett . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Michelle L. Harris .. . . ........ . Columbus, Ohio 
* Todd T. Harris. . . . . . . . . . . . . . .. Stuart, Florida 
Melissa G. Harrison . .. . .. .. Hillsborough, Florida 
Sonia Harvey .. ... .. . . . . . St. Catherine, Jamaica 
David Hasselbach ... .. . . ... . ... . Tampa, Florida 
Kashka C. Haynes ... . .. Christ Church, Barbados 
Mark A. Hearn . . . . . . . . . . . . . .. Brandon, Florida 
Bruce Hendricks II . ....... Bossier City, Louisiana 
* Marie J. Henry .. . . ... .. .. Waterford, Jamaica 
Benito Hernandez ... ... . . ... Boca Raton, Florida 
Rosa Maria Hervis ........ ...... Miami, Florida 
* Gretchel Lee Hignite ..... . . Huntsville, Alabama 
Gail M. Hill .. ... ... . . . ...... . St. Ann, Jamaica 
* Fred Lloyd Hinckley ....... Huntsville, Alabama 
Jennifer R. Hoekman . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Cletis T. Holden. . . . . . . . . .. Cooper City, Florida 
* James Robert Holmes, Jr. .. . Cedar Rapids, Iowa 
Angela M. Howard .. ... . . .. Shreveport, Louisiana 
Jennie Kay Hubert . ..... Fort Lauderdale, Florida 
Steven B. Hulnick . .. .. .. .. .. Plantation, Florida 
Claire K. Hundley . .... .. . ..... Sunrise, Florida 
Robyn Hunt . .. . ...... . ........ Jupiter, Florida 
Susana Hunter ........ . Fort Lauderdale, Florida 
William S. Hunter . .. . . .... Miami Lakes, Florida 
Christopher A. Huppertz ... ... Plantation, Florida 
Sandra Hurtado . .... . . . Deerfield Beach, Florida 
Maxine Hutchinson .......... Kingston, Jamaica 
Marshella C. Hyder ...... .... Madison, Alabama 
Kristie L. Jackson .... . . ... Coral Springs, Florida 
Robert F. Jarvis .. ...... Pembroke Pines, Florida 
Herve Jean Pierre . . . . . . . Deerfield Beach, Florida 
Regina Faye Jefferson . . . . .. .. Lauderhill, Florida 
* Mark D. Jensen . . . . . . . . . .. Cedar Rapids, Iowa 
Manuel A. Jimenez . .. ..... Cooper City, Florida 
Aristeus 1. Johns . ....... .. .. Hollywood, Florida 
Charles E. Johnson . .......... Hollywood, Florida 
Debbie J. Johnson .......... . ... Jupiter, Florida 
Maxine Johnson . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
* Richard N. Johnson ... .... Port Orange, Florida 
* Tamara I. Johnson . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Willie B. Johnson . ....... .. Shreveport, Louisiana 
Autumn B. Johnston . . .. West Palm Beach, Florida 
Franklin A. Joseph . . . . . . . . .. Netherlands Antilles 
Steve D. Junion .... .. . . ...... . .. Marion, Iowa 
Kiran K. Kala . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Bradley J. Karst ........ Calgary, Alberta, Canada 
Julie A. Katocs . . . . . . . . . . . . . . . .. Stuart, Florida 
Dwayne Kay . ... . . ..... . . . . Lake Worth, Florida 
Glen Anthony Kelly . , . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Simone D. Kelly . .. ... .... . .. Lauderhill, Florida 
La Tasha L. King . . . . . . . . . College Park, Georgia 
Brian 1. Kissel ..... ... ... .... .. Stuart, Florida 
* Clifton Kitson . ..... . . ..... Kingston, Jamaica 
Amy M. Kniffen ... ... . . ...... Clermont, Florida 
Mark C. Knipp . . . . . . . . . . . . . . . Brandon, Florida 
Linda C. Kornett .... ...... . . Plantation, Florida 
Robert Kovari ....... . . ..... Boca Raton, Florida 
Angela G. Kowalik ..... .... . Dade City, Florida 
Edward Kukec . . . ... ... Calgary, Alberta, Canada 
Carolanne Kuntz ... .. ..... . .... Tampa, Florida 
Lisa A. Lamendola . . . . North Palm Beach, Florida 
Queen A. Lane . . ..... .. . . ... Chamblee, Georgia 
Mauricio L. Lara .. .. North Miami Beach, Florida 
Richelle Claire LaReine . ... .. . . .. Miami, Florida 
Yanel J. Laroche ... . . .... . ... Inverrary, Florida 
Monica M. Lasker . . .. .. . ..... Miramar, Florida 
Jacqueline M. Lawson . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Susanne Leal . . .... .. ... . .. . . .. Miami, Florida 
Fabienne E. Leconte . .... ... . Boca Raton, Florida 
David W. Lee .. ..... ..... Coral Springs, Florida 
Jacqueline E. Lee . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
* Gabrielle Leiba-Sang ... .. . . Kingston, Jamaica 
Jennifer E. Lenz ... .... . ... .... Lamar, Missouri 
Jose Leon .. . ...... ... ...... . .. Miami, Florida 
Glenn 1. Levine . .. . . . North Palm Beach, Florida 
Felicia R. Lewis . . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Patricia Lewis ..... ...... . ... . A ventura, Florida 
Wanda Lewis . . . .. ....... . Shreveport, Louisiana 
Abdiel A. Licasale .. .. . . . .... ... . . . ... Panama 
Sue-man Sze Liem . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Lily A. Lindo . .. .. ... .. . .... ... Miami, Florida 
* Vera-Marie Lindo ....... St. Catherine, Jamaica 
Gustav A. Lindow . .. .... . . . ... Malmoe, Sweden 
Gina M. Livingston .. ....... ... Deltona, Florida 
Pamela 1. Livingston .. .... .... Clermont, Florida 
Ivan D. Lizarazo . ... . ...... ... Aventura, Florida 
Courtney Lodge . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Emytxel E. Lomedico Guerra ... .... .. .. Panama 
Fernando Lopez . ..... .......... ..... . . Mexico 
Sylvia G. Lopez . . .. ..... . .. ... . Miami, Florida 
Kristie Lorette .. . . ....... .... .. Miami, Florida 
M. Milena Loubeau . .. ..... North Miami, Florida 
Paul E. Lowe . . ......... Scotts Valley, California 
Patricia Jean Lum . . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Kenneth E. Lundy .. . . .... . Miami Lakes, Florida 
Edwin Luzcando .. . . . .. . . ....... . . .. . Panama 
Demetrious L. Lynch ... . Fort Lauderdale, Florida 
Sean Lyons ..... . ... .. . ...... . .. Davie, Florida 
David Madriaga . ..... .... .. Huntsville, Alabama 
* Anthony J. Mallette .... Calgary, Alberta, Canada 
Raul Alberto Maristany .. . . ..... . Miami, Florida 
Michael Marquliz . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
* Ann Marshall . .... . . .. ... Cedar Rapids, Iowa 
Samuel Daniel Marshall ..... . St. Andrew, Jamaica 
Ramona 1. Martin ....... . .. Shreveport, Louisiana 
Gianluca Martinelli . .. ... .. . Clearwater, Florida 
Cora Cruz Martinez . . ..... .. Greenacres, Florida 
* Jacqueline Martinez .. ..... . . . Hialeah, Florida 
Charles E . Mason . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Maxine Y. Mason ........ . ... Lauderhill, Florida 
Katrin Matthes . . . . . . . .. Manchester, Connecticut 
Jannifer Lane Matthews ......... Athens, Alabama 
Gerardo C. Maucci .. . ........ . .. Colon, Panama 
Joseph Mauceri .... Palm Beach Gardens, Florida 
Gustavo 1. Mayorga . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Brenda McCaa .... .. . .. . . . Shrevepprt, Louisiana 
Gail McCarter . ... .. ... ... .. . .. Tampa, Florida 
Rosella C . McCarthy-Spencer St. Catherine, Jamaica 
Timothy 1. McDermott . . . . . . . . . . . Rome, Georgia 
Barbara McGrier ...... . . .. Aiken, South Carolina 
* Suzanne M. McLean . . . Pembroke Pines, Florida 
Sydney McLennon . . . . . .. Spanish Town, Jamaica 
Stanley C. McNeese . . . ... ... . . . . Miami, Florida 
Janice K. Meadows . .. .... Port St. Lucie, Florida 
Deborah 1. Medel .... . . . . .... . .. Miami, Florida 
Anna G. Medina .. .. . ..... .. Boca Raton, Florida 
* Rolando Lazaro Medina, Jr. ..... Miami, Florida 
Victoria M. Medina .. . ... .. .. . . Hialeah, Florida 
Marlon 1. Mejia .. .. . . . . . ....... Miami, Florida 
Christopher S. Mendoza . . .. .. .. Margate, Florida 
Moises Nester Mendoza .... . ... Miramar, Florida 
Todd A. Metts . .. . ..... Pembroke Pines, Florida 
Pierina Miccoli . . . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Christine M. Michaels .. . ... .. ... Miami, Florida 
Lindell Y. Miller . ... . . Avondale Estates, Georgia 
* Richard E. Miller . . . . . .. Winter Springs, Florida 
Robert W. Miller . ... .... .. .... . Tampa. Florida 
Richard L. Mills . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise. Florida 
Mark Douglas Milward . ... . . Cedar Rapids. Iowa 
Irene Mirand . .. .... . . ... .. .. Hollywood. Florida 
Hector M. Mitre . .. .. ..... . .. Hollywood. Florida 
William Miller Moll .... . ... . .. Parkland. Florida 
Jean Monestime .. ... ... . . . . . . . Hialeah. Florida 
Martha H. Morales ..... Hialeah Gardens. Florida 
Rigoberto Moreno . .. . . . .. .. ........ .. Panama 
Washington E. Moreno . . ... .... . Miami. Florida 
Marsha Morgan . . . .. . . .. ... Clarendon. Jamaica 
Valerie Morgan . . . ... ...... . Madison. Alabama 
Denise D. Morris . ..... . . .... Lauderhill, Florida 
Merin Lizbeth Morris Palm Beach Gardens, Florida 
Natishe E. Morrison ......... . Keystone. Jamaica 
Marcos E. Moya . . . . . . . . . . . . . . . . Code. Panama 
* Andrea L. Mueller . . . . . . . . . . . . Valrico. Florida 
Cameron L. Munnings . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Melissa Muros . ...... ... ........ Davie, Florida 
Merris Rose Murray . ...... Montego Bay, Jamaica 
Dawn Allyson Nagar . .. .. .. . . .. Hialeah, Florida 
Kellye Nardi . .. ................ . Davie, Florida 
Errol Leon Needham .... . .. . . Kingston, Jamaica 
Roberto A. Negron .. . .... .. .. . . . Miami, Florida 
Marlin A. Neill ... . .. . .. .. . .. Bradenton, Florida 
Colin A. Neita . .... ......... Kingston, Jamaica 
Annmarie S. Nicholas . ... ..... Miramar, Florida 
Michael A. Nonnemacher ....... Sunrise, Florida 
David F. Nunes .. . . . ... Deerfield Beach, Florida 
Edward Andrew O'Donnell . . ... . Weston, Florida 
Kate N. Odulukwe .. . ... ... ... . Bronx, New York 
David M. Ogman . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Zahava Ohana ... ...... Fort Lauderdale, Florida 
Richard E. Olds ..... . Royal Palm Beach, Florida 
Kelvin D. O'Neil . ... .... Allentown, Pennsylvania 
Johnny Ortiz, Jr. . . . .. ... ... Loxahatchee, Florida 
* M. Luisa Ortiz ..... . . . .. . . .... Miami, Florida 
Erol A. Ozan . ...... .... .. Cooper City, Florida 
Calvin A. Padgett . . . . . . . . . . .. Martinez, Georgia 
Evert L. Palmer ... .... . . . . ..... Miami, Florida 
Todd L. Panicali . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Carlos A. Paredes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Panama 
Edward A. Pasewicz .... Fort Lauderdale, Florida 
Lisa Beth Patnik . . . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Lyntrice Anita Patrick . . West Palm Beach, Florida 
Juliet Paulet ...... .. . . .... . .. . . Miami, Florida 
Daniel R. Pearson. . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Arlene B. Pecora ... . .... .... . . Weston, Florida 
Lissette Pena . .. . .......... . .. Hialeah, Florida 
George L. Penton . .. . . .. Fort Lauderdale, Florida 
* Alice Perdomo . ... . . . ... Miami Lakes, Florida 
Beatriz H. Perdomo .. . .. . Coconut Creek, Florida 
Yvette M. Perdomo . ..... .. ..... Miami, Florida 
Addys Perez .. ... . .. .... . ... . . . Miami, Florida 
Carla C. Perez . .. ............ . . Miami, Florida 
Deborah A. Perez . . . . . . . .. Port St. Lucie, Florida 
Luis Perez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Panama 
Rafael Luis Perez .. . . ... ..... .. Hialeah, Florida 
Yamira Perez ...... . ...... . . Hollywood, Florida 
Julissa Altagracia Perez-Maria . .... Miami, Florida 
Ronald M. Perry . ..... .. ..... Plantation, Florida 
Sheila Petterway-Gipson .. . . Shreveport, Louisiana 
Pamela M. Phillips-Tillman . . .. Minden, Louisiana 
* Osvaldo Piedra .. ... ... ....... Miami, Florida 
Bruce Kyle Pieper . ... .. .. . . Somerville, Alabama 
Geraldine G. Pipitone .... Fort Lauderdale, Florida 
Allison H. Porter .... .. ....... .. Miami, Florida 
David L. Pritchard . ..... Pembroke Pines, Florida 
Jennifer F. Prohaska ..... . .. ..... Jupiter, Florida 
* Michael A. Pryor . . . .. .. ... Boca Raton, Florida 
DeWitt Purcell . .... .. . . . . . Winter Park, Florida 
Yolva Qiroz . . . . . . ... ... . ... . .. ...... Panama 
Aida A. Racines .... . .............. ... Panama 
Ramesh P. Rajan .. ..... . .. Jacksonville, Florida 
Nathan C. Rail ..... . .... ... .. Orlando, Florida 
Andres M. Ramirez ......... . Plantation, Florida 
Ivonne M. Ramirez . .. ... . .. . ... Miami, Florida 
Leda Ramirez .. .. .. . . .. .... Boca Raton, Florida 
Gonzalo Rangel .... . ... Pembroke Pines, Florida 
Marsheila Raysor-Bryant. Pembroke Pines, Florida 
Ramakrishna Rebbapragada . . Cooper City, Florida 
Cassandra A. Reed . . . . . . . . . . . . Augusta, Georgia 
Ellen E. Reinhart ... ... .. ..... . Lantana, Florida 
* Thomas A. Reis . ... .. .... .. Plantation, Florida 
Robert F. Reyes .. . ..... .. .... ... .. ... Panama 
Luis F. Riano .... .. .. .. .... .. Miramar, Florida 
Lesly A. Richardson . . . . . . . . . . .. Toney, Alabama 
Owen O. Roach ..... . . . . Spanish Town, Jamaica 
Harald Roald ... .......... . .... Miami, Florida 
* Brian Carlton Robbins . . .. . Homestead, Florida 
Patrice Rodneil Roberts ..... . .. Nassau, Bahamas 
Liliana Arias Robison ... . . . . .. ...... . Panama 
Ileana D. Rocha ..... . .. . .... Scottsdale, Arizona 
* Barbara C. Rodriguez . . .. . Miami Lakes, Florida 
Carlos A. Rodriguez . ... . .... . .. . Miami, Florida 
Jacqueline Rodriguez .. . . .. ..... . Miami, Florida 
John A. Rodriguez . ..... Pembroke Pines, Florida 
Raul Rodriguez .. .... . . .. .. ... Hialeah, Florida 
Rosa Isabel Rodriguez . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ruth E. Rodriguez .............. Miami, Florida 
Adriana Rodriguez-Mole . .... ... . Miami, Florida 
Roxana Rojas ... ... . . .. .. . .... . . . .... Panama 
William Phillip Rojas. . .. Pembroke Pines, Florida 
Alejandro Romagosa . ...... ..... Miami, Florida 
Nancy D. Roman .. .. . . . Pembroke Pines, Florida 
Ricardo Roman .......... . .. .. .. . .. .. Panama 
Madeline Roman-Diaz ...... ..... Miami, Florida 
Edeta Roofe ...... ..... .. St. Catherine, Jamaica 
Ivonne Roque . .. .... . ....... ... Miami, Florida 
Maria Claudia Rosen .... Pembroke Pines, Florida 
Jason Rubinstein ............. .. Tampa, Florida 
Rick A. Rudy .... . ..... Fort Lauderdale, Florida 
Jose M. Ruiz .............. . Boca Raton, Florida 
Charles Jay Rush, Jf. .. . .. .. Irmo, South Carolina 
James Herbert Russell, Jf. ........ Stuart, Florida 
Jill L. Rust ..... . ... .. . .... . Bradenton, Florida 
Verona Rutty ....... . .... ... St. James, Jamaica 
Kristi R. Rylee ............. Northport, Alabama 
Marie R. Safaite . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Juan C. Salazar ................. Tampa, Florida 
Juan I. Salazar ..... . . . ... Coral Springs, Florida 
Luciana Salazar-Guedes ................ Panama 
Diana Maria Salleg . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Nasser Salmanzadeh . . .... Birmingham, Alabama 
Christine S. Salter . ...... . .. Cedar Rapids, Iowa 
Natali Sanchez ......... Fort Lauderdale, Florida 
Maria L. Sandino . . .... . . Coconut Grove, Florida 
Agustin A. Sanjur ........ . ............ Panama 
Marisa Santiago ................ Tampa, Florida 
Patricia T. Santos .... ....... . .. Hialeah, Florida 
Emesto Santoyo .............. Bogota, Colombia 
Priscilla Sanz ...... . ....... . Hollywood, Florida 
Susanna M. Scavazzon . .. Deerfield Beach, Florida 
Marjorie JoAnn Scavella ....... Nassau, Bahamas 
Jeffrey Stephen Schiller . . . . . . . . . Weston, Florida 
Timothy Charles Schneider " Jacksonville, Florida 
Brendalee Scott .. ... . .. . ... . .. . Miami, Florida 
Dennis C. Scott ... .. ..... . ... .. Jupiter, Florida 
* Roger Scott . . . . . . . . . . . Winter Springs, Florida 
Pamela Deborah Sealy . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Deborah M. Searcey . . . . . . . . . . .. Valrico, Florida 
Camille Elizabeth Seaton . ... ..... .. . ... Jamaica 
Maida Serer ... .... .......... . . Miami, Florida 
Susan Shaw ... .. .... . ... Greenwood, Louisiana 
Darrell Laron Shelton. . .. Pembroke Pines, Florida 
Mary L. Sheppard . . ... . ... . ... Sunrise, Florida 
Nicole A. Sherlock. . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Patricia Shifflett .... .. ... . . . Huntsville, Alabama 
Alyse Debra Siegel ...... . . . Hallandale, Florida 
Marisol Sierra .. . . .... . ........ Paitilla, Panama 
Laura Marcela Simoes . .. Fort Lauderdale, Florida 
Kevin Shaun Sinclair . . .. Bethlehem, Pennsylvania 
* Sheri M. Slaughter ... . Pembroke Pines, Florida 
Lynette L. Smith .... . ...... .. . St. Ann, Jamaica 
Marlene Smith ..... .. ... . . .. .. Athens, Alabama 
Sandra J. Smith ... ... ... ..... Sarasota, Florida 
Sylvia M. Snyder . . . . . . . . Balboa Ancon, Panama 
* Jonathan M. Sobelman . .. . . . Plantation, Florida 
Jannette M. Socol .... . ...... . ... Miami, Florida 
Jorge E. Solares .. ... .. . .. .... . .. .. -. . Germany 
Melyssa G. Soles .. . Palm Beach Gardens, Florida 
David Solis. . . . . . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Becky M. Sollami ... .. ...... . ........ Military 
* Michael Sonnelitter ......... Wellington, Florida 
Eduardo Sosa .. . . .. . ..... .. ..... Davie, Florida 
Dunia Marlene Soto . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
* Maria E. Soto .. . ............. Miami, Florida 
Mark D. Sparks ........ Fort Lauderdale, Florida 
Sherman Spencer ... .... .... Huntsville, Alabama 
Algenus J. Spiers . .. . . ... . ... .. . Miami, Florida 
Daniel Spindler . ....... . ... . Hollywood, Florida 
Mark David Spoto . .. . .. . . . ...... Davie, Florida 
Andrea M. Staller. . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Kathy 1. Stallworth . .... . ... .. Madison, Alabama 
Eric L. Steinberg . ...... Pembroke Pines, Florida 
James M. Stephens .. . ..... .... Miramar, Florida 
Michael K. Stewart .... ... Land O'Lakes, Florida 
Theodora F. Stewart ... .... .. Huntsville, Alabama 
Patricie K. Story .... . .. ... .. . ... Tampa, Florida 
Patricia S. Suau . ...... ... .. Boca Raton, Florida 
Sari Nicole Summers . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Shellie-Ann Sunanon . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Regina Surles .... .. ..... . .... Lakeland, Florida 
Gerald R. Talaia ..... .. ..... .. . . Jupiter, Florida 
Ann Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
James J. Taylor ... ...... Powder Springs, Georgia 
Deborah A. Tedder ... . .. .. . . ..... Davie, Florida 
Rita Graciela Terrientes ......... .... ... Panama 
Aaron 1. Terry .. ... ....... . .. . . . Davie, Florida 
Byron Thomas ........ . .. .. Huntsville, Alabama 
Ernest R. Thomas .... .. ..... .. .. Miami, Florida 
Dominique Y. Thompson .. . .... Nassau, Bahamas 
Lashonda M. Thompson . . . .. Alexandria, Virginia 
Sharron P. Thompson . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Trina Thong . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Steven S. Thumbeck .. . . . Daytona Beach, Florida 
* Dean Hudson Tickles . . Calgary, Alberta, Canada 
Ziv Tirosh . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunny Isles, Florida 
Caesar A. Todaro ....... .... .. Seminole, Florida 
Desmond Tomlinson Palm Beach Gardens, Florida 
Andy P. Torres. . . . .. North Miami Beach, Florida 
Pablo A. Torres . ...... . .. Key Biscayne, Florida 
Tarnra T. Truesdale .. . . .... . . . Orlando, Florida 
Steven Truesdell .... . . . . ........ Tampa, Florida 
Zensi Tulloch . . . . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Edward Andre Turner . . . .. . . .... Miami, Florida 
Leann L. Turnquest .... Lauderdale Lakes, Florida 
Stephen 1. Tursi ..... ... .. Winter Haven, Florida 
Carlos A. Uriarte . . .. . . ... Coral Springs, Florida 
Julian C. Valiente .. ......... . ... Miami, Florida 
James C. Van Hart ...... Fort Lauderdale, Florida 
* Patpon Vatanatham . . . . .. Coral Gables, Florida 
Deborah L. Veasey ...... . .... . Lakeland, Florida 
Michelle G. Vega .................... . Panama 
Sandra Velazquez . . ..... . ....... Miami, Florida 
Damian S. Velez ..... .. Fort Lauderdale, Florida 
David V. Velis . ....... .. .. Miami Beach, Florida 
Renee T. Venezia . . . . . . . . .. Cooper City, Florida 
Amy Vetter . . . . .. ...... .. . . ... Weston, Florida 
Daisy Vidal . . ... .... .... ..... . Miami, Florida 
Angelica H. Villafranca . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ileana Arelys Villalaz ..... ... .... . .... . Panama 
Alberto Luis Villegas . . . . . . . Poriamar, Venezuela 
Milena Vinnik .. . ... ... Calgary, Alberta, Canada 
* Joy Michelle Voeth . .. . . .. San Diego, California 
Paul S. Wagner . .. ...... . ... . .. Weston, Florida 
Barbara Walker .. . . ... .. .. ... Orlando, Florida 
Steve L. Walker. . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Tanya M. Walker . ..... .. .... ... Miami, Florida 
Patricia O. Walls . . .... .. Treasure Island, Florida 
Dorothy Walters ..... .. ......... Miami, Florida 
Vielka M. Walters .. . .... . . . .......... Panama 
Markey Washington . ....... Shreveport, Louisiana 
Mary L. Washington . . . ... ...... Miami, Florida 
Karen Lynne Watkins . .. ... San Diego, California 
Valerie 1. Watkins ... ..... . Miami Beach, Florida 
Christopher Troy Westmoreland Madison, Alabama 
Ernest White III . . . . . . . . . . . .. Eatonville, Florida 
Lois M. White . .. . .... . . . . Shreveport, Louisiana 
Mark D. White ... .. ...... ... Hollywood, Florida 
Aaron E. Whitfield ....... .... Lauderhill, Florida 
John P. Wick .... ..... ... ..... Valrico, Florida 
Audrey M. Wiggan .. .... ...... Sunrise, Florida 
Barbara Leigh Will . . . . . .. Gibsonia, Pennsylvania 
Byron C. Williams . . ...... ... Martinez, Georgia 
Heather N. Williams . . ....... Plantation, Florida 
Jennifer Williams . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Sean A. Williams . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Teresita Y. Williams ........ El Dorado, Panama 
Ursula Y. Williams ... . . Fort Lauderdale, Florida 
Wayne G. Williams . . ..... . Dania Beach, Florida 
Andrea V. Williams-Stewart St. Catherine, Jamaica 
Aldene Leonie Wilson . .. .. St. Catherine, Jamaica 
Harolyn 1. Wilson ......... Shreveport, Louisiana 
* Monica F. Wilson ......... .. .. Miami, Florida 
Norman 1. Wilson, Jr. .... Boynton Beach, Florida 
Dwight M. Wiltshire ..... ..... Tamarac, Florida 
* Daniel 1. Wong ....... Calgary, Alberta, Canada 
Cynthia Wood ..... Palm Beach Gardens, Florida 
Trudy O. Wright . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Renliang Xu . . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Angelia LeChristie Young .... Huntsville, Alabama 
Ioannis Zajaratos ..................... Panama 
Cathy L. Zink ................... Davie, Florida 
* Paul S. Zutter ............. Madison, Alabama 
HEAL TH SERVICES ADMINISTRATION 
Wienelmine Estime .......................................................... North Miami, Florida 
Jessie M. Jacques . ........ ........................................... .. ... Fort Lauderdale, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Ronald G. Assaf 
Howard Braverman 
Carl DeSantis 
Harry A. Gampel 
Linda L. Gill 
Norma Horvitz 
H. Wayne Huizenga 
Royal F. Jonas 
Andrew J. DiBattista 
Hamilton Forman 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
ROBERT A. STEELE 
President 
RA Y FERRERO, JR. 
Vice Chair 
AUGUST C. PAOLI 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS 
Kenneth V. Knight 
Jack L. LaBonte 
Jorge Mas Santos 
Arnold Melnick 
Joseph R. Millsaps 
David H. Rush 
Barry J. Silverman 
EX OFFICIO 
Bruce McAllister 
J. Kenneth Tate 
HONORARY TRUSTEES 
Myron I. Segal 
PRESIDENT EMERITUS 
Abraham S. Fischler 
Franklin L. Smith 
Kay Smith 
Morton Terry 
R. David Thomas 
Jay Tischenkel 
August Urbanek 
Sylvia Urlich 
Zachariah P. Zachariah 
Paul M. Sallarulo 
J. Wallace Wrightson 
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JOEL S. BERMAN, J.D., Vice Presidentfor Legal Affairs 
DOUGLAS G. BUCK, D.P.A., Associate Vice Presidentfor Human Resources 
RONALD J. CHENAIL, Ph.D., Assistant to the Presidentfor Academic Affairs 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D., Executive Vice Presidentfor Administration 
W. DAVID HERON, M.B.A., CPA, Vice Presidentfor Finance 
MARILYN JOHNSON, Ed.D., Vice Presidentfor Institutional Advancement 
FREDERICK LIPPMAN, R.Ph., Executive Vice Chancellor and Provost, Health Professions 
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JOHN LOSAK, Ph.D., Vice Presidentfor Research and Planning 
VIRGINIA McLAIN, M.S., Associate Vice Presidentfor Information Technologies and Media 
Services 
DONALD E. RIGGS, Ed.D., Vice President for Information Services and University Librarian 
JOHN J. SANTULLI II, M.B.A., Associate Vice Presidentfor Facilities Management 
MORTON TERRY, D.O., Chancellor, Health Professions Division 
BRAD A. WILLIAMS, Ed.D., Dean of Student Affairs 
F ACUL TY AND ADMINISTRATION 
Academic Year 2000-2001 
WAYNE HUIZENGA GRADUATE 
SCHOOL OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP 
ADMINISTRA TION 
RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
Dean 
Professor, Finance 
J. PRESTON JONES, D.B.A. 
Associate Dean 
CLAUDIA T. SANTIN, Ed.D. 
Associate Dean 
BRIAN S. OUELLETTE, M.B .A. 
Senior Assistant Dean and Chief Operating 
Officer 
GREGORY F. STIBER, Ed.D. 
Assistant Dean, Institutional Relations, 
Planning, and Accreditation 
JOSEPH L. BALLOUN, Ph.D. 
Director, Doctoral Research 
Professor, Management 
RUTH CLARKE, Ph.D. 
Director, Master of International Business 
Administration 
Master of Business Administration (One-year) 
W ALTER MOORE, Ph.D. 
Director, Masters of Accounting 
and Taxation 
JACK PINKOWSKI, Ph.D. 
Director, Master of Public Administration 
FREDRICK A. RICCI, Ph.D. 
Director, Doctoral Programs 
ROBERT J. SELLANI, D.B.A. 
Director, Master of Business Administration 
(Weekend, Online) 
Masters of Science in Human Resource 
Management and Health Service Administration 
FACULTY 
DANIEL L. AUSTIN, Ph.D. 
Professor, Management 
ROBERT H. BAER, D.P.A. 
Associate Professor, Management 
F. BARRY BARNES, Ph.D. 
Associate Professor, Organizational 
Behavior 
ROBERT A. BERG, Ph.D. 
Associate Professor, Strategic Planning 
CHARLES W. BLACKWELL, D.P.A. 
Associate Professor, Management 
FRANK J. CA VICO, J.D., LL.M. 
Professor, Business Law and Ethics 
BARBARA R. DASTOOR, Ph.D. 
Associate Professor, Human Resource 
Management 
GARETH S. GARDINER, Ph.D. 
Associate Professor, Management 
JANE W. GIBSON, D.B.A. 
Professor, Management 
WILLIAM 1. HARRINGTON, Ed.D. 
Associate Professor, Management 
HERBERT L. JOHNSON, Ph.D. 
Professor, Management 
WILLIAM C. JOHNSON, Ph.D. 
Professor, Marketing 
RICHARD L. KELSEY, Ph.D. 
Professor, Accounting 
TIMOTHY O. McCARTNEY, Psy.D. 
Professor, Organizational Behavior 
RONALD E. NEEDLEMAN, Ph.D. 
Associate Professor, Economics 
PEDRO F. PELLET, Ph.D. 
Associate Professor, Economics 
EDWARD PIERCE, D.B.A. 
Associate Professor, Finance 
ROBERT C. PREZIOSI, D.P.A. 
Professor, Management Education 
JOHN T. SENNETTI, Ph .D. 
Professor, Accounting 
ARTHUR 1. WEINSTEIN, Ph.D. 
Professor, Marketing 
PAN G. YATRAKIS, Ph.D. 
Professor, Economics 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER AND 
INFORMA TION SCIENCES 
EDW ARD LIEBLEIN, Ph.D. 
Dean and Professor 
GERTRUDE W. ABRAMSON, Ed.D. 
Professor 
ERIC S. ACKERMAN, Ph.D. 
Director, Master's Programs 
JAMES CANNADY, Ph.D. 
Assistant Professor 
MAXINE S. COHEN, Ph.D. 
Associate Professor 
LAURIE P. DRINGUS, Ph.D. 
Professor 
TIMOTHY J. ELLIS, Ph.D. 
Assistant Professor 
GEORGE K. FORNSHELL, Ph.D. 
Associate Professor 
WILLIAM L. HAFNER, Ph.D. 
Assistant Professor 
WILLIAM M. HARTMAN, Ph .D. 
Lecturer 
MICHAEL 1. LASZLO, Ph.D. 
Professor 
JACQUES LEVIN, Ph.D. 
Professor 
MARLYN KEMPER LITTMAN, Ph.D. 
Professor 
DIANE KING, Ph.D. 
Director, Doctoral Programs 
FRANK MITROPOULOS, M.S. 
Instructor 
SUMITRA MUKHERJEE, Ph.D. 
Associate Professor 
JOHN SCIGLIANO, Ed.D. 
Professor 
BELL SELV ARAJ, Ph.D. 
Director, Research and Planning 
GREG SIMCO, Ph.D. 
Assistant Professor 
JUNPING SUN, Ph.D. 
Associate Professor 
STEVEN R. TERRELL, Ed.D. 
Professor 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
RONALD LEV ANT, Ed.D. 
Dean 
NATHAN AZRIN, Ph.D. 
Professor 
WILLIAM 1. BURNS, Ph.D. 
Professor 
FRANK A DePIANO, Ph.D. 
Professor 
WILLIAM DORFMAN, Ph.D. 
Professor 
JAN FAUST, Ph.D. 
Professor 
ANA IMIA FINS, Ph.D. 
Assistant Professor 
STEVEN N. GOLD, Ph.D. 
Professor 
CHARLES GOLDEN, Ph.D. 
Professor 
ALAN D. KATELL, Ph.D. 
Professor 
WILLIAM KELLEHER, Ph.D. 
Associate Professor 
STACEY LAMBERT, Psy.D. 
Assistant Professor 
ROBERT LANE, Ph.D. 
Resident Psychoanalytic Scholar 
CYNTHIA LAST, Ph.D. 
Professor 
JOHN LEWIS, Ph.D. 
Associate Professor 
WILEY MITTENBERG, Ph.D. 
Professor 
DOlL D. MONTGOMERY, Ph.D. 
Professor 
TIMOTHY MORAGNE, Psy.D. 
Associate Professor 
HELEN ORV ASCHEL, Ph.D. 
Professor 
BADY QUINT AR, Ph.D. 
Professor 
LEO 1. REYNA, Ph.D. 
Professor Emeritus 
RONALD SNy1UDA, Ph.D. 
Professor 
BARRY A. SCHNEIDER, Ph.D. 
Professor 
ALFRED H. SELLERS, Ph.D. 
Assistant Professor 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Professor 
DAVID SHAPIRO, Ph.D. 
Associate Professor 
EDW ARD R. SIMCO, Ph.D. 
Professor 
LINDA SOBELL, Ph.D. 
Professor 
MARK SOBELL, Ph.D. 
Professor 
SARAH VALLEY-GRAY, Psy.D. 
Assistant Professor 
VINCENT B. VAN HASSELT, Ph.D. 
Professor 
LENORE WALKER, Ph.D. 
Professor 
ROBERT WEITZ, Ph.D. 
Professor Emeritus 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of learning 
of the Western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early students and 
monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly devotion so basic 
to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the ever-
increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization influenced 
leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create this 
differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of arms, 
assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the distinctive 
character of designated chivalric orders. The function of "pedagogical heraldry" became, then, simply 
identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on the academician's 
attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the degree had been earned, 
and the level of the degree -bachelor, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers the most 
abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the hood identifies 
the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-color patterns and 
introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other institutions. The velvet 
trim bordering of the hood indicates the major field of learning, or faculty, in which the degree has been 
earned. The list at the conclusion of this section will explain this relationship. A final feature of the hood 
concerns its length and width and distinguishes further between holders of bachelor' s, master's, and doctoral 
degrees. The length of the hood for the bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and the velvet 
border is two inches. At Nova Southeastern University, individuals receiving a bachelor's degree do not 
wear a hood. A master's degree holder has a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide 
border, and is slit at the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood four feet in length, 
open at the bottom, with a five-inch border. The gown is usually black in color, but some American 
universities have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by the 
long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves are 
oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front edge has 
a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and around the neck 
of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same material as the front 
panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United States, 
although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. Colored 
tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees . These denote the field of 
learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at academic 
ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward sign of the 
universality of universities, of their responsibility for certain timeless values essential to the freedom of 
inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness in the pursuit of 
truth and the free exchange of knowledge. It marks also the responsibility of the new graduate to maintain 
and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom have not been threatened in this country 
for more than 200 years, but the importance attached to the wearing of traditional academic dress was 
underlined in recent years by scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their wearing 
of academic robes became a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the 
state, and of their persistent links to the worldwide community of scholars . Thus, the wearing of academic 
dress should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on 
all members of universities. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics of Italy 
as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the world as 
college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and schools within the 
university in academic procession. The gonfalons represent the university and the various academic 
divisions of Nova Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the upper half 
is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal stripe in the color of 
that division's principal discipline. 
AGRICULTURE ...... . . . .. . .. . . . . .. Maize NURSING .. . ..... ..... ... ......... Apricot 
ARCHITECTURE . . . . . . . . . . . . . . . Blue Violet OPTOMETRY .. . ...... . .. .. Sea Foam Green 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES .. . .. .. White ORATORY (SPEECH) ... ..... .. . . Silver Gray 
ACCOUNTANCY, BUSINESS .... . .. .... Drab PHARMACY ....... . . . ....... . . Olive Green 
DENTISTRY ... . .. ... .............. Lilac PHILOSOPHY . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dark Blue 
ECONOMICS .. . . ....... . . ....... Copper PHYSICAL EDUCATION . . . . . . . . .. Sage Green 
EDUCATION ... ....... . .... . .. Light Blue PODIATRY -CHIROPODY .......... Nile Green 
ENGINEERING . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS . ........ ..... ........ Brown FOREIGN SERVICE ....... . ... Peacock Blue 
FORESTRY .... . . . ... .. .......... . Russet PUBLIC HEALTH ... . . . . . . . . . .. Salmon Pink 
JOURNALISM. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Crimson SCIENCE ... . . ... . . .... . .. . . Golden Yellow 
LAW . . ..... .. . . ... .... ........ . Purple SOCIAL SCIENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cream 
LIBRARY SCIENCE .... . .. . ... ... .. Lemon SOCIAL WORK .. .... .... . ... ... .. . Citron 
MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Green THEOLOGY . . .... . . . .. ............ Scarlet 
MUSIC ....... . . .. ... ...... . .. . . . . Pink VETERINARY SCIENCE .... ........ .. .. Gray 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle. As newer and more powerful military 
arms were created, however, the mace was transformed into a symbol of authority. Today, the ceremonial 
mace is frequently used to lead religious and academic ceremonies. 
The academic scepter, or mace, was one of the earliest distinctive signs of medieval university officials. The 
mace was originally a wooden staff carried by royal messengers. The early wooden staff of the university 
beadle, a subaltern official, evolved in the 14th century into an elaborate silver mace. It was carried by the 
beadle during processions and graduation ceremonies, and was displayed as a symbol to command order 
during classes. In the 15 th century it became symbolic of academic dignity. An essential part of the mace 
was the staff or cylindrical rod (tibia), originally a tube of silver filled with wood or some other base 
materials. The staff, divided into several sections, was held together by a ring-shaped excrescence (nodus). 
The staff was crowned with a bell-shaped head (caput); at the base was a finial (membrum terminale). 
THE UNIVERSITY MACE 
The Nova Southeastern University mace bears a star, symbolizing the university'S mission. A 'nova star' 
bums bright, providing light for the world, just as education enlightens the world. In Latin, nova means new 
or innovative. Nova Southeastern University was created to be an innovative educational institution-to take 
the best of traditional education from the past and mold it to fit the needs of today and tomorrow. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. 
The student's permanent record, on file in the Office of the University Registrar, remains the official 
testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
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Autographs 

